Korte berichten by auteurs, Diverse
'De bij en wij' Enschede. Tel. 053-323409. De openingstijden zijn: di. t/rn za. 10.00-17.00 uur, zo. 13.00-17.00 uur, maandag 
gesloten, de entree is voor kinderen tot 16 jaar f 1 ,-, 
In het Natuurmuseum te Enschede is tot 20 juni 1993 voor volwassenen f 2,50, voor 65+ f 1 ,-. 
de tentoonstelling 'De bij en wij' te zien. De tentoon- 
stelling werd op vrijdag 12 maart, na een inleiding van 
VBBN-voorzitter Vunderink, geopend door wethouder 
Schippers van Onderwijs en Milieuzaken. De tentoon- 
stelling kwarn tot stand door intensieve samenwerking 
tussen de Educatieve Dienst van het Museum, de 
Milieudienst van de gemeente Enschede en de subver- 
eniging Enschede van de VBBN. Er is onder andere 
gebruik gernaakt van een reizende expositie, samen- 
gesteld door het Milieu Educatiecentrum Eindhoven. 
Vliesvleugeligen 
148 Op de tentoonstelling is onder rneer een rnooie 
- collectie (geprepareerde) vliesvleugeligen, waartoe de 
bijen en hommels behoren, te zien. Op heldere wijze 
wordt het wonen, de werkverdeling en het gedrag van 
de honingbij aan de hand van talloze afbeeldingen en 
modellen uitgelegd. Met behulp van een computer 
kan men kennis rnaken met de 'bijendans'. Door 
middel hiewan geven de bijen elkaar informatie door 
over voedselbronnen. Natuurlijk komt ook het houden 
van bijen, de irnkerij, in de tentoonstelling aan de 
orde. Verschillende bijenkorven en bijenkasten en 
imkergereedschappen zoals rookapparaten, honing- 
slingers, honingpersen, e.d. zijn op de tentoonstelling 
te zien. 
Onderwijs 
Vanuit het onderwijs is veel belangstelling voor het 
project. Veel schoolgroepen hebben zich reeds 
opgegeven voor een bezoek aan de tentoonstelling. In 
aansluiting op de tentoonstelling organiseren de 
Milieudienst en de Bijenvereniging in het Ledeboer- 
park speciale 'bijenlessen' voor het onderwijs. Hier zal 
in de praktijk het 6en en ander over bijenteelt en 
imkerij worden gedernonstreerd. In het Ledeboerpark 
is ook een tuin met voedselplanten, de zogenaarnde 
'drachtplanten' ingericht. Voor het onderwijs is door 
de deelnernende organisaties een informatieboek over 
de honingbij sarnengesteld. Daarnaast is, speciaal voor 
onderwijskrachten, een boek met lessuggesties 
gernaakt. Het boek is ook voor bezoekers verkrijgbaar. 
Meer informatie 
Wie meer over de honingbij en de irnkerij wil weten, 
moet de tentoonstelling beslist kornen bekijken! 
Het bezoekadres is: Natuurrnuseurn Enschede, 
M.A. de Ruyterlaan 2 (3 rnin. vanaf het NS-station) te 
Open Dag bijenteelt 
Ab Kuypers, subvereniging VBBN Oostelijk Flevoland 
De bijenhoudersvereniging "Oost Flevoland" 
organiseert ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 
een Open Dag op zondag 20 juni. In het landelijk 
bekende "Natuurpark Lelystad" is een prachtige 
lokatie gevonden, waar behalve een verenigingsrnarkt 
met stands van allerlei natuuwerenigingen en de bijen- 
houdersvereniging zelf, tevens verschillende activi- 
teiten zullen plaatsvinden. 
In grote lijnen ziet het prograrnma er zeer gevarieerd 
uit. Er zullen dernonstraties bijenhouden gegeven 
worden in een 'veilige' bijenstal. 
Over het aangrenzende rneer zullen boottochtjes 
worden georganiseerd. 
Door het park zullen onder leiding van natuurgidsen 
enkele rondleidingen worden verzorgd. 
In het restaurant worden doorlopend dia- en filrnvoor- 
stellingen gegeven. 
Bovendien bestaat uiteraard de gelegenheid het park 
verder op eigen houtje te bezichtigen. Op zich al de 
rnoeite waard om eens naar Lelystad te komen. In het 
park zijn verschillende bijzondere dieren gehuisvest. 
De in het park gevestigde pre-historische nederzetting 
zal de gehele dag open staan voor publiek. Tevens 
zullen daar gidsen aanwezig zijn om belangstellenden 
rond te leiden. 
Deze dag, die in samenwerking met het Natuurpark 
wordt georganiseerd, begint om 11 .OO uur en zal 
duren tot ca. 17.00 uur. De toegang is gratis. Het 
Natuurpark is gemakkelijk te vinden via de alom 
aanwezige bewijzeringen. 
In het centrurn van Lelystad wordt tegelijkertijd met 
deze Open Dag een 'old-timerdag' georganiseerd, 
zodat men zich in feite de gehele dag in Flevolands 
hoofdstad zou kunnen vermaken. Op de lokatie in het 
Natuurpark, waar de verenigingsrnarkt en de demon- 
straties gegeven worden is een goed voorziene 
horecagelegenheid aanwezig. Verenigingsrnarkt en 
bijenstand worden als het ware daar rondom heen 
gebouwd. We hopen deze dag veel imkers uit heel 
Nederland in Lelystad te rnogen begroeten. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Ab Kuypers, 
03200-43734. 
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Stichting station voor 
Carnicateelt 
M. Bijnen 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, kunnen ook dit 
jaar weer Carnicakoninginnen van Schierrnonnikoog 
besteld worden. De prijs is weer f 30,- per koningin en 
dit bedrag rnoet op gironurnrner 28.59.193 t.n.v. 
Stichting Station voor Carnicateelt te Harlingen 
worden overgernaakt. De aflevering is weer & half juli 
en zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. In het 
verleden is vaak gevraagd om een volkje, bijvoorbeeld 
een 3-rarner, met een jonge, bevruchte koningin te 
kunnen kopen. Aan deze wens willen wij dit jaar graag 
voldoen, rnaar wij hopen dat u er begrip voor zult 
hebben dat dit slechts in beperkte mate kan. De prijs 
rnoet dan f 125,- bedragen inclusief het kastje rnaar 
exclusief de afleveringskosten. 
Het inzenden van volkjes, om de koningin op 
Schierrnonnikoog te laten bevruchten, rnoet tijdig 
aangerneld worden orndat het vervoer per boot en per 
vrachtwagen van de steiger naar het bevruchtingssta- 
tion op tijd geregeld moet worden. U dient er 
rekening rnee te houden dat in de weekeinden geen 
vracht wordt aangenornen door de vewoerder. 
De kastjes rnoeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen om geplaatst te worden: 
Er rnoet een koningin in zitten, en geen doppen 
i.v.rn. eventueel zwerrnen op Schierrnonnikoog. 
De kastjes rnoeten solide zijn en voorzien van 
voldoende ventilatieopeningen, afgedicht met 
metaalgaas, geen kunststof. 
Aan de binnenzijde van de vliegopening rnoet een 
stevig bevestigd darrerooster zitten (opening 5 rnrn). 
Het deksel en de wewel voor de vliegopening 
rnoeten goed vastgeschroefd zijn, echter zodanig dat 
de wewel voor de vliegopening op Schierrnonnikoog 
goed te openen is. Bij Kirchhainers kan het deksel en 
de wervel met watervast plakband worden 
vastgernaa kt. 
Op elk kastje rnoet goed leesbaar naarn, volledig 
adres en telefoonnurnrner van de eigenaar watervast 
zijn aangebracht. 
Voldoende voer in de kastjes. 
In elk kastje rnoet ongeveer een vierde deel van eev 
Apistanstrip zijn aangebracht i.v.rn. eventuele 
varroamijtbesmetting. 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen 
met M. Bijnen, Danielweg 3, 5962 AR Horst- 
Melderslo. Tel. 04709-82397. Ook het bestellen van 
koninginnen of volkjes en het aanmelden van bevruch- 
tingsvolkjes kunt u, liefst schriftelijk met vermelding 
van volledig adres en telefoonnurnrner, bij hem doen. 
Nog cursisten gezocht 
G.J.J. Luttikhuis, cornrnissie Onderwijs VBBN 
In een van de vorige uitgaven van Bijen werd de cursus 
'Kennis honingbewerking' aangekondigd, die bij 
voldoende belangstelling dit voorjaar zou kunnen 
doorgaan. Een dergelijke speciale cursus die een 
landelijk of regionaal karakter draagt, wordt door de 
cornrnissie Onderwijs in sarnenwerking met de 
cornrnissie Honing georganiseerd. De personen die 
zich tot nu toe gerneld hebben, wonen echter te 
verspreid om een plaats voor de cursus vast te stellen. 
Aangezien de aanrnelding nog slechts voorlopig is, is 
het te verwachten dat men nog 'afhaakt' als blijkt dat 
de cursusplaats te veel reistijd gaat kosten. Toch vindt 
de cornrnissie Onderwijs dat deze cursus brood- en 
'honing1- nodig is en ook doorgang moet vinden om 
aan de wens van verschillende irnkers te voldoen. 
Voorwaarde is dan we1 dat er voldoende belangstelling 
voor bestaat. Verrnoedelijk kan dan in het najaar, 
ergens in den lande, waar de rneeste interesse blijkt te 
bestaan, de cursus doorgaan. 
De aanrnelding geschiedt bij het secretariaat van de 
VBBN, Grintweg 273,6704 AP Wageningen. Voor 
inlichtingen kunt u bellen: 0541 0-1 3649. Degenen die 
zich reeds gerneld hebben, hoeven dit niet opnieuw te 
doen. Zij ontvangen t.z.t. ~ d e r  bericht. 
Bijen in de Bijbel 
Wist u dat er in de Bijbel negenenvijftig citaten 
voorkornen, waarin wordt gesproken over honing en 
bijen? 
De heer S.E. van Berkurn uit Schijndel bracht ons 
hiervan op de hoogte. 
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